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利用可能量（kW） 導入容量（kW） 備 考 
太陽光発電 
住宅用 1,363,205 184,896  
非住宅用 741,233 566,870  うちメガソーラー219,544kW（106ヵ所） 
小 計 2,104,438 751,766  
風力発電 181,837 104,280  全体の9割が鹿行エリアに集積 
バイオマス発電 186,049 86,730  「木質系」，「食品系」，「汚泥系」の合計 
中小水力発電 19,049 18,669  東京発電㈱が県北エリアに18,210kW（14カ所） 
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所在市町村 名称 設備容量 備考 
潮来市 水郷潮来ソーラー 14,700kW 
神栖市 (株）カネカ 12,700kW 
那珂市 県中央水道事務所 1,000kW 県有施設 
































































所在市町村 名 称 設備容量 備考 
鹿嶋市 サミットウィンドパワー㈱ 20,000kW 
神栖市 
㈱ウィンド・パワー・いばらき 14,000kW 洋上 
























































所在市町村 名 称 設備容量 備考 
ひたちなか市 北越紀州製紙㈱ 41,000kW 
神栖市 神之池バイオエネルギー㈱ 21,000kW 



























所在市町村 名 称 設備容量 備考 
北茨城市 東京発電㈱／石岡第一発電所 5,500kW 
高萩市 東京発電㈱／横川発電所 2,600kW 

























賀美発電所（570kW）   


















・大規模集中電源に依存した電力システムの脆弱性  ・被災地域での燃料供給が一時困難   
























 「県自らの取組の推進」、「県民のエネルギーの有効利用の促進」、「市町村等の地域による取組へ  










・県、市町村、県民、事業者等の関係主体の役割分担   ・新たな推進体制による適切な進捗管理 
























・ オイルショック以降、石油代替エネルギ  ー
   と して、原子力、天然ガス、新エネルギ  ー等の
導入を推進 
・エネルギー自給率は4.4％と、エネルギー 




































































































































































































  出力 使用料（20年間） 
東海村役場駐車場 1,010kW 約1,293万円 
白方コミュニティセンター 27.48kW 約41万円 













 ・事業実施予定期間     平成27年10月1日～平成47年9月30日（20年間） 
 ・市収入見込み（20年間）   約8,000万円（消化ガス売却料、土地貸付料等） 
 ・年間発電量見込み     140万kWh 
出所：守谷市HP、水ingHP 
【消化ガス発電事業のイメージ】 【守谷浄化センター消化ガス発電施設完成予想図】 
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出所：波埼未来エネルギーHP 
波埼未来エネルギーの市民風車 
県内市町村等の主な取組（波崎未来エネルギーの市民風車 神栖市） 
 
 地域の資源である風エネルギーを市民自らが 風力発電事業として有効活用することに
より、その収益を自然エネルギーの普及啓発や環境保全、地域振興や活性化事業として
地域に還元していく事を目的に実施。 
■運転開始時期：平成19年 
■名称：市民風車なみまる 
■定格出力：1,500kW 
■タワー高：65ｍ 
■ローター径：70.5ｍ 
■年間発電量予想：350万kWh/年（一般家庭約1,000世帯分の年間消費量相当） 
